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ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ПСИХИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ� СТУДЕНТОВ
Курилко Н. Ф.  
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Аннотация. Проведено исследование связи уровня физического развития и психологического состояния у студен-
тов первого курса основной группы. В исследовании участвовали 175 студентов и 105 студенток первого курса основной 
медицинской группы всех факультетов Харьковского автодорожного университета. Выяснено, что мотивации на неудачу 
более подвержены девушки, а мотивации на успех – юноши. Мотивационный полюс ярко не выражен практически в равной 
степени, как у юношей, так и у девушек. Результаты тестовых упражнений свидетельствуют о зависимости между психичес-
кими состояниями и физической подготовленностью. Понимание своих психических состояний и умение регулировать их 
позволяет студентам повысить эффективность учебной деятельности, избежать множества стрессогенных ситуаций или 
смягчить их воздействие и разрешить их с наименьшими потерями для себя. С другой стороны, преподаватели, обладая 
соответствующими психологическими знаниями и умениями, могут более эффективно руководить студентами, их учебной 
деятельностью.
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Анотація. Курилко М. Ф. Залежність між психічним станом і фізичною підготовкою студентів. Проведено до-
слідження зв’язку рівня фізичного розвитку і психологічного стану в студентів і студенток першого курсу основної групи. 
Дослідження проводилося в Харківському автодорожньому університеті на учбових заняттях з фізичного виховання за учас-
тю 175 студентів і 105 студенток першого курсу всіх факультетів основної медичної групи. З’ясовано, що до мотивації на 
невдачу більш схильні дівчата, а до мотивації на успіх – юнаки. Мотиваційний полюс яскраво не виражений практично рівною 
мірою, як у хлопців, так і у дівчат. Результати тестових вправ свідчать про залежність між психічними станами і фізичною 
підготовкою. Розуміння своїх психічних станів і уміння регулювати їх дозволяє студентами підвищити ефективність учбової 
діяльності, уникнути стресогенних ситуацій або пом’якшити їх вплив і вирішити їх з найменшими втратами для себе. З іншого 
боку, викладачі, володіючи відповідними психологічними знаннями і вміннями, можуть ефективніше керувати студентами, їх 
учбовою діяльністю.
Ключові слова: психічні стани, фізична, підготовка, студент.
Abstract. Kurilko N. Dependence between mental states and physical training of students. A comparative analysis 
of the parameters of the level of physical and psychological characteristics of the male-students and the female-students of the 
first year of the main group is presented here. According to the number of similar psychophysiological states it is evident that the 
motivations to fail are more prone the girls, and with the motivation to succeed prevails for boys. Motivational pole is not vividly 
expressed almost equally for both boys and girls. Results of the test exercises indicate the relationship between mental states and 
physical training. Understanding of the mental conditions and ability to regulate them students allows them to improve efficiency of 
educational activity, avoid the great number of stressogennykh situations or, at least, soften their influences and settle them with 
the least losses on your own. From other side, teachers, possessing the proper psychological knowledges and abilities, can more 
effectively to manage students, their educational activity.













































































Постановка проблемы. Анализ последних ис-
следований и публикаций. Национальная доктрина 
развития образования Украины в XXI веке определила 
приоритеты государственной политики, направлен-
ные на обеспечение здоровья человека, в частности 
его духовных, социальных, психических и физических 
аспектов []. Исследования, неоднократно проводив-
шиеся отечественными и зарубежными авторами, по-
казывают особую уязвимость обучаемых в плане как 
соматического, так и нервно-психического здоро-
вья [1; 11 и др.].
Характеристики состояния различных физиоло-
гических систем свидетельствуют об объективном 
состоянии здоровья [1; 9]. Однако у здоровья есть 
и другая сторона – субъективная, которая находит 
свое отражение в самооценке и жалобах человека. 
Именно они будут составлять психологическую сто-
рону здоровья. Другими словами, психологические 
компоненты здоровья – это отражение собственно-
го состояния, как на эмоционально-чувственном, так 
и на когнитивном уровне [4]. Отражение болезни на 
психологическом уровне носит название «внутренней 
картины болезни» [10]. По аналогии с этим, и исходя 
из известного положения о том, что существуют раз-
личные градации не только болезни, но и здоровья, 
некоторые авторы предлагают такое понятие, как 
«внутренняя картина здоровья», которая является от-
ражением здоровья на психологическом уровне [5].
Умение человека регулировать свое психическое 
состояние и действия приводит к положительным 
последствиям как для него самого, так и для окру-
жающих, улучшает его самочувствие и настроение, 
дает эмоциональную свободу [4]. Отсутствие обос-
нованных средств управления психическим состоя-
нием на занятиях физическим воспитанием снижает 
возможности оптимизации состояния студентов и 
негативно сказывается на их социально-психической 
адаптации. При целенаправленной педагогической 
деятельности можно влиять на психические состоя-
ния и формировать личность. Существенное и непос-
редственное влияние на этот процесс могут оказать 
средства физического воспитания [5].
Мотивация на успех относится к позитивному 
психофизиологическому состоянию. При такой мо-
тивации человек, начиная дело, имеет в виду дости-
жение чего-то конструктивного, положительного. В 
основе активности человека лежит надежда на ус-
пех и потребность в достижении успеха. Такие люди 
обычно уверены в себе, в своих силах, ответственны, 
инициативны и активны. Их отличает настойчивость в 
достижении цели, целеустремленность.
Мотивация на неудачу относится к негативно-
му психофизиологическому состоянию. При данном 
типе мотивации активность человека связана с пот-
ребностью избежать срыва, порицания, наказания, 
неудачи. Вообще, в основе этой мотивации лежит 
идея избегания и идея негативных ожиданий. Начи-© Курилко Н. Ф., 2013   
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ная дело, человек уже заранее боится возможной не-
удачи, думая о путях, при которых возможно избежать 
этой гипотетической неудачи, а не о способах дости-
жения успеха. Люди, мотивированные на неудачу, 
обычно отличаются повышенной тревожностью, низ-
кой уверенностью в своих силах; стараются избегать 
ответственных заданий, а при необходимости реше-
ния сверхответственных задач могут впадать в состо-
яние, близкое к паническому. По крайней мере, ситу-
ативная тревожность у них в этих случаях становится 
чрезвычайно высокой. Все это, вместе с тем, может 
сочетаться с весьма ответственным отношением к 
делу [2; 3].
Реализация оздоровительных заданий системы 
физического воспитания студенческой молодежи 
происходит преимущественно средствами физичес-
кой подготовки, которая, при условиях научно обосно-
ванного соотношения объемов физических нагрузок, 
обеспечивает биологическую надежность организма 
и способствует усовершенствованию моральных и 
волевых способностей будущих специалистов [2; 3].
Установлено, что физические нагрузки вызыва-
ют в организме самые разнообразные приспособи-
тельные изменения, ибо движения могут заменять 
лекарства, но все лекарства мира не смогут заменить 
мышечной активности [8]. Слабая разработанность 
проблемы отражается на ее освещении в учебной 
литературе. Как правило, в учебниках имеется лишь 
краткое указание на то, что, с одной стороны, фи-
зические нагрузки выступают в качестве первичных 
факторов формирования психических состояний 
человека, а с другой – психическое состояние влия-
ют на физическое здоровье [2; 7; 8]. В связи с этим 
актуальным следует считать последующее изучение 
и анализ состояния здоровья и уровня физической 
подготовленности студентов, так как высокий уро-
вень физического здоровья, подготовленности и ра-
ботоспособности студенческой молодежи – главное 
задание физического воспитания в высшем учебном 
заведении.
Работа выполнена согласно плану НИР Харьков-
ского национального автомобильно-дорожного уни-
верситета.
Цель работы: выявить характер взаимоотноше-
ний уровня физического развития и психологическо-
го состояния у студентов основной группы.
Задачи роботы:
– исследовать уровень физического развития    
и психологических состояний у студентов;
– проанализировать зависимость параметров   
уровня физического развития и психологических со-
стояний у студентов и студенток основной группы.
Методы исследования и его организация. 
Нами использовались: анализ научно-методической 
литературы, опрос, спортивно-педагогическое тес-
тирование, методы математической статистики.
Исследования, в котором участвовали 175 сту-
дентов и 105 студенток первого курса основной ме-
дицинской группы всех факультетов, проводилось в 
автомобильно-дорожном университете на учебных 
занятиях по физическому воспитанию. Определялись 
физическая подготовленность [9] и мотивация по 
вопроснику Реана [7].
Результаты исследования. Анализ научно-ме-
тодической литературы показывает, что психичес-
кое состояние определяет в существенной мере ус-
пешность деятельности субъекта, его физическое и 
психическое здоровье; выявляет закономерности, 
характеризующие состояние работающего человека, 
особенности психической регуляции.
Имеющиеся данные свидетельствуют о весьма 
существенных различиях в физической подготовлен-
ности студентов и студенток основной медицинской 
группы, которые находятся в различных психофизио-
логических состояниях.
Сравнивая количество студентов и студенток, на-
ходящихся в сходных психофизиологических состо-
яниях, видно, что мотивации на неудачу более под-
вержены девушки (33,3 %), а с мотивацией на успех 
превалируют юноши (40 %). Мотивационный полюс 
ярко не выражен практически в равной степени как у 
юношей (45,7 %), так и у девушек (47, %) (рис. 1).
Результаты тестовых упражнений (табл. 1) свиде-
тельствуют о зависимости между психическими со-
стояниями и физической подготовленностью.
Между психическим и физическим здоровьем су-
ществует очевидная связь. Если человек не заботится 
о своем физическом состоянии, то это отражается на 
психическом уровне – он может испытывать апатию, 
недовольство собой, быстро утомляться и т. д. Точно 
так же, если человек испытывает нервное напряже-
ние и эмоциональные перегрузки, то это не может не 
отразиться на здоровье. Полученные результаты под-
тверждают, что физическая подготовленность гораз-
до лучше у студентов с позитивным психофизиологи-
ческим состоянием.
Вывод. Подтверждено, что физическое состо-
яние организма определяется его психическим со-
стоянием и необходимостью поддержания настроя 
на успех. На занятиях по физическому воспитанию 
необходимо обращать внимание на тот факт, что 
мотивация на неудачу в большей мере присуща де-
вушкам, нежели юношам (p<0,05). Поэтому пробле-
ма психических состояний в обучении имеет важное 
практическое значение. Понимание студентами сво-
их психических состояний и умение регулировать их 
позволяет им улучшить эффективность учебной де-
ятельности, избежать множества стрессогенных ситу-
аций или, по крайней мере, смягчить их воздействия 
и разрешить их с наименьшими потерями для себя. 
С другой стороны, преподаватели, обладая соответс-
твующими психологическими знаниями и умениями, 
могут более эффективно руководить студентами, их 
учебной деятельностью.
Дальнейшие исследования планируется на-
править на изучение оптимального уровня нагрузки, 
который необходим для правильной жизнедеятель-
ности студентов в различных психофизиологических 
состояниях.
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Рис. 1. Результаты исследования мотивационной настроенности студентов
Таблица 1
Показатели физической подготовленности студентов-первокурсников 2012/2013 учебного года 
(p<0,05)
Тесты



















И. п. лежа на спине. 
Поднимание корпуса 
в сед (кол-во раз в 
минуту)
25±0,7 50±0,43 55±0,4 23±0,47 40±0,78 44±0,43
Сгибание и 
разгибание рук, в 
упоре лежа (кол-во 
раз в минуту)
24±0,4 32±0,4 47±0,7 5±0,53 12±0,78 22±0,83
И. п. сидя, глубокий 
наклон (гибкость, см)
10±0,78 11±0,4 9±0,33 12±0,41 17±0,43 15±0,4
Челночный бег 4х9 м 
(с)
10,0±0,48 9,0±0,45 8,8±0,7 13,3±0,47 11,4±0,53 10,3±0,43
Прыжок в длину с 
места (см)
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КНР
Ван Сюемань
Хебейский институт физического воспитания (Китай)
Аннотация. Анализ нормативно-правовых документов КНР показал, что основными направлениями развития физичес-
кой культуры в стране являются: физическая культура в учебно-воспитательной сфере; развитие общественных спортивных 
объединений; физкультурно-спортивное движение среди пожилых людей и инвалидов; детско-юношеский и резервный 
спорт; спортивное движение среди сельских жителей; строительство спортивных сооружений; расширение системы спор-
тивных соревнований; совершенствование системы подготовки общественных физкультурных кадров. В статье проанали-
зированы состояние и перспективы развития отдельных компонентов физической культуры в Китае. Основными социаль-
ными факторами, обуславливающими развитие физической культуры в КНР являются доступность различных форм занятий 
физическими упражнениями; рост социальной сознательности людей в понимании важности физической культуры; созда-
ние необходимых условий для занятий физическими упражнениями.
Ключевые слова: физическая культура, направления развития, показатели развития.
Анотація. Ван Сюємань. Напрямки розвитку фізичної культури у КНР. Аналіз нормативно-правових документів КНР 
показав, що основними напрямками розвитку фізичної культури в країні є: фізична культура в навчально-виховній сфері; 
розвиток громадських спортивних об’єднань; фізкультурно-спортивний рух серед літніх людей та інвалідів; дитячо-юна-
цький і резервний спорт; спортивний рух серед сільських жителів; будівництво спортивних споруд; розширення системи 
спортивних змагань; вдосконалення системи підготовки громадських фізкультурних кадрів. У статті проаналізовано стан і 
перспективи розвитку окремих компонентів фізичної культури в Китаї. Основними соціальними чинниками, що зумовлюють 
розвиток фізичної культури в КНР є доступність різних форм занять фізичними вправами; зростання соціальної свідомості 
людей в розумінні важливості фізичної культури; створення необхідних умов для занять фізичними вправами.
Ключові слова: фізична культура, напрямки розвитку, показники розвитку.
Abstract. van Xuemang. Directions of development of physical culture are in Peoples Republic of China. The analysis 
of programmatic-normative documents Peoples Republic of China rotined that basic directions of development of physical culture 
in a country it is been: physical education is in educational establishments; development of public sporting associations; athletic-
sporting motion among elderly people and invalids; child-youth and reserve sport; sporting motion among villagers; building of 
sporting buildings; expansion of the system of sporting competitions; perfection of the system of training of public instructor. During 
research, consisting and prospects of development of separate components of physical culture is analysed of China. By basic 
social factors, help development of physical culture in China are availability of different forms of employments by physical exercises; 
growth of social consciousness of people is in understanding of importance of physical culture; creation of necessary terms for 
employments by physical exercises.
Key word: physical culture, directions of development, indexes of development.
Постановка проблемы. Анализ последних 
исследований и публикаций. Опыт КНР вызывает 
особый интерес у отечественных и иностранных ис-
следователей, поскольку, благодаря социально-эко-
номическим реформам в КНР налажена система фи-
зической культуры в условиях рыночной экономики, 
создана необходимая инфраструктура, поставлен на 
государственный уровень вопрос оздоровления на-
селения, разработаны и внедрены оздоровительные 
системы физического воспитания, благодаря чему, в 
стране привлечено уже около 40 % населения к заня-
тиям физической культурой.
Современные ученые в своих исследованиях рас-
сматривали историю развития физической культуры 
в КНР на различных исторических этапах (В. И. Авде-
ев, 1953; К. Н. Гоголев, 2004; А. С. Медведева, 1998; 
Е. Н. Самбурова, 1991), становление теоретико-ме-
тодических основ системы восточных единоборств, 
таких как ушу, кунгфу, цигун (О. С. Васильев, 2003; 
Гожуй Цзяо, 2003; А. А. Маслов, 1990; В. М. Мироно-
ва, 1993 и др.), особенности организации системы 
спортивной подготовки в КНР (В. В. Адуевский, 190; 
Ван Вейгуо, 1997; В. Н. Денискин, 1998; А. В. Рыжков, 
200; Ян Бин Шен, 1995; А. В. Якимов, 1999; Яо Хуа, 
2005), развитие современной системы физической 
культуры Китая (А. Я. Булашев, 2003; А. С. Бондарь, 
2009; Ван Цзипу, 2000; И. Г. Келишев, 1959; Лан Да-
вей, 2007; Ма Цзиньган, 2004; А. А. Нестеров, 200; 
Чжун Хуа, 1998; Чжун Ши-тун, 1959; Ши Дуньлинь, 
2007, Чжу Фен, 2009).
Связь работы с научными программами, пла-
нами, темами. Исследование выполнено в соот-
ветствии со Сводным планом научно-исследователь-
ской работы в сфере физической культуры и спорта 
на 200–2010 гг. Министерства Украины по делам 
семьи, молодежи и спорта по теме 1.3.7.2п – «Орга-
низация и технология усовершенствования деятель-
ности субъектов и объектов управления физической 
культурой и спортом» (номер государственной регис-
трации 010U011988).
Цель исследования: выявление и анализ на-
правлений развития физической культуры в Китайс-
кой Народной Республике.
Методика исследования. Для реализации цели 
исследования был проведен анализ литературных 
источников, среди которых монографии и научные 
публикации современных авторов; анализ норма-
тивно-правовых документов, регламентирующих де-
ятельность в сфере физической культуры и спорта 
КНР; анализ планов и программ развития физической 
культуры в КНР и отчетов о их выполнении.
Основные результаты исследования. Пра-
вительство КНР прикладывает немало усилий для 
внедрения физической культуры во все сферы жиз-
недеятельности людей и привлечения широких слоев 
населения к занятиям физической культурой. Об этом 
свидетельствуют такие базовые документы Прави-
тельства и Коммунистической партии КНР как: Закон 
КНР «О физической культуре и спорте», «Основные 
положения реформы развития физической культуры 
и спорта в 2001–2010 гг.», «Программа крестьянского 
спорта», «Программа ускорения развития китайского 
спорта высших достижений», «Положения об опреде-
лении функций, структуры и кадров Государственного 
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